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Introducció
a Societat Historicoarqueològica Martí i Bella 
de Ciutadella de Menorca és una associació 
sense ànim de lucre vinculada al Cercle Artístic de Ciutadella, una entitat 
ciutadana creada l’any 1881 amb una llarga i reconeguda trajectòria en l’àmbit 
de la cultura a l’illa de Menorca, que té entre les seves principals fi nalitats la 
recerca, la protecció i la divulgació de la història i l’arqueologia de Menorca, i 
la realització d’accions de protecció, conservació i rehabilitació del patrimoni 
cultural menorquí. 
Una de les principals accions que ha portat a terme al llarg del període 2009-
2013 ha estat el projecte GIBET (Grup d’Intervenció sobre Béns Etnològics 
de Menorca), que ha tingut com a principals objectius el coneixement, la 
revalorització i la sensibilització de la societat menorquina envers la importància 
de conservar un patrimoni tan vulnerable com és el patrimoni etnològic menorquí, 
com a part integrant del nostre patrimoni històric i cultural, a través de tasques 
de recuperació de béns etnològics en perill de destrucció o de deteriorament i 
mitjançant el voluntariat ciutadà.
L’abundància i la riquesa dels jaciments arqueològics de Menorca ha eclipsat, 
en certa manera, el rellevant patrimoni etnològic que té l’illa i que, malgrat 
constituir un dels trets defi nitoris del paisatge i de la cultura illenca, esdevé, 
paradoxalment, el que podríem denominar el germà pobre del patrimoni històric 
de Menorca. 
Dintre del grup de béns immobles que conformen el patrimoni etnològic de 
Menorca, el més representatiu i el de major rellevància per la seva omnipresència 
arreu del territori insular és, possiblement, el patrimoni en pedra seca. Tant és 
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així que l’abundància, l’espectacularitat i la manera com organitza i s’integra 
en el paisatge i en els espais agraris afavoriren la declaració de Menorca com a 
reserva de la biosfera per part de la UNESCO l’any 1993.
L’acció més destacada de la Societat Historicoarqueològica Martí i Bella 
en el marc del projecte GIBET 2009-2013 ha estat la rehabilitació de tres 
construccions de pedra seca que van quedar molt malmeses amb la construcció de 
la ronda sud de Ciutadella de Menorca (RC-2), una carretera de circumval·lació 
que posa en comunicació el vial principal de l’illa (Me-1) amb el que dóna accés 
a diferents urbanitzacions turístiques i residencials del sud-est del municipi de 
Ciutadella (Me-24). En aquest projecte hi han participat més d’una cinquantena 
de voluntaris sota la direcció d’un equip tècnic multidisciplinar. A continuació 
passarem a descriure aquesta actuació, alhora que exposarem, resumidament, les 
tècniques i les tipologies de construccions de pedra seca més representatives de 
Menorca. 
Rehabilitació d’una barraca de bestiar 
La primera intervenció que es va dur a terme fou en una barraca de bestiar 
(coordenades UTM: X=572187, Y=4427219; codi TAM-E01 de l’Inventari de 
Protecció del Patrimoni Històric de Ciutadella), una tipologia de construcció de 
pedra seca molt comuna a l’illa i que neix de la necessitat dels camperols de 
temps enrere de retirar l’excedent de pedreny en superfície per llaurar la terra i 
donar-li una funcionalitat ramadera. 
Les barraques de bestiar són construccions aixecades íntegrament amb 
la tècnica de la pedra en sec, amb pedreny solt del terreny sense desbastar o 
poc desbastat. Els murs s’asseuen en la roca mare, són de doble parament amb 
pedreny petit al mig, lleugerament atalussats, amb pedres de mida més grossa als 
fonaments i de mida mitjana als murs, i amb les cobertores superiors de pedreny 
més gros encaixat entre si. 
Genèricament, des del punt de vista tipològic, les barraques són construccions 
de planta circular, constituïdes per una superposició de cossos troncocònics 
que es redueixen de diàmetre a mesura que s’aixequen cap a la part superior, 
a manera d’una piràmide esglaonada. Poden tenir d’un a dotze o tretze cossos 
superposats i el superior es remata amb un caramull de terra i pedreny petit que 
cobreix la clau de la falsa volta interior. La portalada s’orienta al sud i dóna 
accés a la cambra interior a través d’un corredor que salva l’amplària del primer 
cos de la barraca i que és cobert amb una fi lada de lloses de pedra col·locades 
horitzontalment. L’interior és de planta circular i es cobreix amb una falsa volta 
feta per aproximació de fi lades circulars de pedra. 
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Barraca de bestiar de la ronda sud de Ciutadella abans i després de la rehabilitació realitzada en 
el marc del projecte GIBET (2009-2013)
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No podem determinar amb exactitud quan es començaren a construir 
barraques a Menorca ja que són construccions anònimes que no es registraren, 
a la qual cosa s’ha d’afegir que les tipologies i el major o menor domini i la 
depuració de la tècnica constructiva varia molt d’uns casos a uns altres. Val a dir, 
emperò, que les de grans dimensions es generalitzaren entre fi nals del segle XVIII 
i tot el segle XIX en explotacions molt concretes, en un context econòmic on els 
avantatges que oferia la ramaderia i l’exportació dels derivats que se n’obtenien 
féu guanyar pes a l’activitat agrícola i ramadera tradicional, basada en el cultiu 
de cereals i complementada amb una ramaderia de subsistència. Val a dir, doncs, 
que totes les barraques, independentment de la seva tipologia i de les seves 
dimensions, són construccions que es destinen exclusivament a usos ramaders, 
preferentment a refugi de bestiar boví i oví. En el cas de les més grans i de les que 
utilitzen una tècnica més depurada, s’afegia el caprici o la dèria dels propietaris 
per aquestes construccions, tot esdevenint símbols molt visibles en el paisatge 
del poder i l’estatus social dels seus llinatges.
La barraca intervinguda presentava exteriorment un estat de conservació 
defi cient. El cos inferior tenia esfondraments importants a causa de 
l’abandonament i de les obres de construcció de la carretera. D’altra banda, els 
murs exteriors dels cossos superiors estaven molt arrasats per l’espoli de pedreny 
i la manca de manteniment. Malgrat tot, i atès el domini de la tècnica de la pedra 
en sec dels antics paredadors que l’aixecaren, tant la portalada com el passadís 
d’accés i la cambra interior presentaven un estat de conservació excel·lent. 
Tant en els esfondraments importants dels cossos superiors com en la 
reconstrucció quasi integral dels cossos superiors es va utilitzar pedreny solt 
del terreny. Es va retirar el pedreny caigut en els enderrossalls i les pedres 
desplaçades dels voltants més propers i, un cop sanejats, es reconstruïren de bell 
nou amb la tècnica de la pedra en sec. Als cossos superiors també es va retirar 
el pedreny caigut o lleugerament desplaçat de manera progressiva de baix cap a 
munt, a la recerca de cadascun dels punts d’arrencada dels murs dels diferents 
cossos i s’anaren reconstruint, un a un, de baix cap a dalt, amb pedreny de mida 
mitjancera a la part exterior i pedreny petit a l’interior. Finalment, el cos superior 
es va rematar amb un caramull de terra i pedreny petit.  
Rehabilitació d’un pont de bestiar
La segona intervenció que es va dur a terme fou la consolidació i la 
rehabilitació d’un pont de bestiar (coordenades UTM: X=572625, Y=4428460; 
no inclòs en l’Inventari de Protecció del Patrimoni Històric de Ciutadella), el 
nom del qual ve donat per les similituds constructives existents entre la coberta 
interior d’aquest tipus de construcció etnològica i les d’un pont. Podríem dir que 
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el pont de bestiar és el segon tipus de construcció íntegrament aixecat amb la 
tècnica de la pedra en sec més emblemàtic i comú de l’illa.
La tècnica constructiva del pont de bestiar és el d’una construcció feta 
íntegrament amb pedra seca, amb pedreny del terreny sense desbastar o 
lleugerament desbastat, amb els murs de doble parament amb pedreny de mida 
mitjana i reble al mig, una mica atalussats, que s’asseuen directament damunt la 
roca mare. La tipologia genèrica de la construcció és la planta rectangular amb 
les cantoneres realitzades amb pedres més grans superposades i més desbastades 
que li donen solidesa. L’interior és una cambra de planta rectangular, els murs de 
la qual parteixen del terra en vertical i van convergint cap a l’interior a mesura 
que aquests pugen cap a la part superior per aproximació de fi lades de pedra 
i, arribats a una certa altura, la coberta es completa amb dues fi lades de lloses 
planes de pedra o de carreus de marès rectangulars col·locats a doble vessant, és 
a dir, en forma de “V” invertida recolzant-se l’una amb l’altra. La part exterior de 
la coberta es completa amb una aportació de terra i pedreny petit fi ns a arribar a 
impermeabilitzar completament l’interior, aïllant-lo de la pluja i de la banyadura 
de la nit i, alhora, convertint-lo en un lloc més fresc en els calorosos mesos 
d’estiu.  
El pont té un o més accessos, preferentment als murs orientats al sud. Són 
portalades rectangulars delimitades a banda i banda amb una superposició de 
pedres més grans i desbastades, cobertes amb una llinda horitzontal o amb dues 
lloses a doble vessant. L’amplària del mur se salva amb una fi lada o dues de 
lloses de pedra disposades de la mateixa manera que la llinda. Els ponts poden 
estar exempts o adossats a una o més parets seques que separen les diferents 
tanques que confi guren els terrenys d’un sementer. Són construccions anònimes 
fetes al llarg dels últims segles i tenen la mateixa funcionalitat que les barraques: 
servir de refugi al bestiar quan aquest no pot accedir a les instal·lacions de les 
cases de l’explotació destinades a aquest fi . 
Efectivament, la totalitat del territori rural illenc està dividit en propietats 
i, tradicionalment, els terrenys de cadascuna es dividien en tres sementers que 
s’explotaven mitjançant el sistema de guaret. Cada sementer, alhora, es dividia en 
diferents tanques, i cada tanca es delimitava amb les corresponents parets seques. 
Quan, arran del mateix sistema de rotació d’usos de la terra, no es permetia que el 
bestiar que pasturava per les tanques en repòs pogués accedir a les instal·lacions 
de l’epicentre de l’explotació destinades a allotjar-lo perquè, per fer-ho, havia 
de trepitjar les tanques cultivades, aquest es veia obligat a romandre el temps 
necessari al sementer corresponent, per a la qual cosa s’havien d’aixecar ponts 
i barraques arreu perquè servissin de refugi quan ho requeria el cicle anual del 
cultiu.
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Barraca de porquim de la ronda sud de Ciutadella abans i després de la rehabilitació en el marc 
del projecte GIBET (2009-2013)
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El pont intervingut formava part d’una paret seca que separava dues tanques i 
presentava dues portalades als murs laterals cobertes amb dues lloses col·locades 
a doble vessant. Les obres de construcció de la carretera van destruir la paret 
seca i en van deixar, tan sols, el tram de mur al qual s’incorporava el pont, que 
va quedar a poc més d’un metre del vial. La destrucció de la paret seca el va 
desestabilitzar considerablement, tot provocant alguns esfondraments als murs i 
la pèrdua d’alguna de les lloses de pedra de la coberta i de les portalades. 
La intervenció va consistir, primer de tot, a desmuntar els dos extrems 
seccionats de la paret seca, a la qual s’integrava el pont, per reconstruir-los tot 
seguit amb peces quadrangulars més grans, a manera dels portells, a fi  de donar-
los una major solidesa. Paral·lelament, es van retirar les pedres caigudes i les 
desplaçades pels enderrossalls dels murs del pont i s’aixecaren de nou amb el 
mateix pedreny i amb la tècnica de construcció existent. Finalment, les lloses de 
pedra perdudes d’una de les portalades d’accés es restituïren i la part superior 
s’acabà de reforçar amb un aplec de terra i pedra petita. 
Rehabilitació d’un pont de porquim
La tercera intervenció es va centrar en la reconstrucció d’una petita barraca 
de porquim (coordenades UTM: X=573593, Y=4428464; no inclòs en l’Inventari 
de Protecció del Patrimoni Històric de Ciutadella) que també va quedar tot just al 
costat de la carretera de circumval·lació a què hem fet referència. La tipologia i 
la tècnica constructiva d’aquest tipus de barraca són molt similars a les de bestiar 
major; només es diferencien d’aquelles pel fet que solen ser més reduïdes i amb 
menys cossos troncocònics superposats. També són anònimes i de cronologia 
imprecisa, tot i que coetànies a la resta de construccions ramaderes de pedra 
seca. Es destinen a refugi de bestiar menor i n’hi ha arreu de l’illa. Poden estar 
exemptes o adossades a parets seques.
La barraqueta intervinguda era, originàriament, de planta en forma de 
ferradura, amb la façana recta orientada al sud-oest i constituïda per una 
superposició de dos cossos. El cos superior era de dimensions i altura molt més 
reduïdes que l’inferior i de forma circular troncocònica, rematat amb un caramull 
de terra i pedreny petit. A la part central del mur recte s’obria la portalada d’accés 
a l’interior, coberta amb una llinda col·locada horitzontalment, que donava a 
un passadís que salvava l’amplària del mur del cos inferior amb coberta plana. 
L’espai interior era molt reduït i baix, de planta circular, cobert amb una falsa 
volta feta per aproximació de fi lades circulars de pedra. 
L’estat de conservació abans de la intervenció era pèssim i aparentment 
semblava que la barraca havia quedat reduïda a un caramull de pedreny. La causa 
principal de la degradació de la barraqueta era la construcció de la ronda de 
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circumval·lació primer, i la construcció, després, d’una segona carretera al costat 
oposat, a més de tot el moviment de terra que s’havia fet al seu voltant amb 
maquinària pesant.  
La primera feina que es va fer fou retirar tot el pedreny caigut o desplaçat 
del seu lloc a fi  de cercar els fonaments del cos inferior i el punt de partida del 
superior, que es trobaven in situ. Una vegada fet açò es va poder constatar que els 
fonaments d’una de les cantonades de la façana i la llinda de la portalada havien 
desaparegut i, també, que les lloses de la coberta del passadís més properes a 
l’exterior havien caigut, fent caure part del pedreny del cos superior damunt de 
la portalada, tot tapant-la completament. Malgrat tot, la coberta més a l’interior 
del passadís estava en bon estat, i també l’espai i la falsa volta interior. Una 
vegada fet açò, es van reconstruir els fonaments desapareguts i la cantonada de 
la façana, es va col·locar una llinda nova, les lloses del passadís es van retornar 
a la seva posició original i es reconstruïren els murs dels dos cossos amb el 
pedreny existent, de baix cap amunt. Els murs es van aixecar prenent com a base 
les parts existents, que serviren de referència per saber-ne la forma i l’altura 
exactes, mentre que el cos superior es rematà amb un caramull de terra i pedreny 
petit. El cim es completà amb la peça tallada de pedra en forma de triangle que 
hi havia originalment i que es va localitzar entre el pedreny de l’enderrossall del 
cos superior. 
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